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Недавно обнаружено, что алкил-2-арилгидразоно-3-полифторалкил-3-оксобута-
ноаты 1 являются эффективными селективными ингибиторами карбоксилэстера-
зы (КЭ) [1]. С целью расширения ряда ингибиторов этого класса нами разрабо-
тан метод получения 2-арилгидразоно-3-полифторалкил-3-оксобутановых кис-
лот 2 в результате деалкилирования их алкиловых эфиров 1 под действием 
AlBr3. Предложен способ получения трифторметилсодержащих 2-
арилгидразоно-3-оксоэфиров 5, содержащих остаток высшего или природного 
спирта, через азосочетание солей арилдиазония с литиевыми солями оксоэфира-
тов 2, уже содержащих фрагмент такого спирта. Для получения солей 2 эффек-
тивно использовать переэтерификации этилтрифторацетилацетата 1 под дей-
ствием спирта с выделением переэтерифицированных эфиров через литиевые 
соли 2. 
 
  
Исследование эстеразного профиля соединений 2 и 5 выявило их высокую 
антикарбоксилэстеразную активность (ингибирование КЭ до 92.5%). Кроме то-
го, установлена высокая антирадикальная активность кислот 2 (TEAC до 1.7).  
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